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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) percaya diri, dan (2) 
prestasi belajar siswa pada materi larutan penyangga kelas XI IPA 2 SMA Negeri 
Kebakkramat dengan penerapan model pembelajaran konstruktivis siklus belajar 
(learning cycle) 5E berbantuan tutor sebaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang 
terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri Kebakkramat tahun 
pelajaran 2015/2016. Sumber data berasal dari siswa dan guru. Teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kajian dokumen, angket, dan 
tes. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
siklus belajar (learning cycle) 5E berbantuan tutor sebaya dapat meningkatkan: 
(1) percaya diri siswa pada materi larutan penyangga, peningkatan percaya diri 
terlihat pada siswa kategori amat tinggi dan tinggi prasiklus sebesar 38,89% 
menjadi sebesar 86,12% pada siklus I; (2) prestasi belajar siswa pada materi 
larutan penyangga, peningkatan prestasi belajar aspek kognitif pada siklus I 
diperoleh 41,67% siswa tuntas menjadi 77,78% pada siklus II, aspek afektif pada 
siklus I diperoleh persentase siswa kategori sangat baik dan baik sebesar 97,22% 
dan untuk aspek psikomotor diperoleh persentase siswa tuntas sebesar 100% pada 
siklus I. 
 
Kata kunci : Penelitian tindakan kelas, siklus belajar (learning cycle) 5E, tutor 
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 The purposes of this research were to improve: (1) self-confidence, and (2) 
students’ achievemet on buffer solution topic at XI Science 2 Kebakkramat Senior 
High School by constructivistic learning model learning cycle 5E added peer 
tutor.  
This research was a classroom action research (CAR) which was held in 
two cycles. Every cycle consists of four steps: planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject was students of  XI IPA 2 SMA Negeri Kebakkramat in the 
academic year of 2015/2016. Source data derived from students and teacher. The 
technique of collecting data used observation, interviews, review of documents, 
questionnaires, and tests. Data analysis used a  descriptive qualitative analysis. 
The results of this research showed that implementation of learning cycle 
5E model added peer tutor could improve: (1) students’ self-confidence on buffer 
solution topic, the improvement of self-confidence could be seen from students 
with very high and high category in the pre-cycle gained 38.89% become 86.12% 
in the first cycle; (2) student’s learning achievement on buffer solution topic, the 
improvement of cognitive aspect in the first cycle gained 41.67% student’s 
mastery learning become 77.78% in the second cycle, affective aspect in the first 
cycle the percentage of students with very good and good category gained 97.22% 
and for the skill aspect the percentage of student’s mastery learning gained 100% 
in the first cycle. 
 











“Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu 
seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.” 
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“Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya, dan tanpa kecerdasan, 
cinta itu tidak cukup.” 
(B.J. Habibie) 
 
“Kau terpelajar, cobalah bersetia pada kata hati.” 
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